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Fuentes de información en Internet de Jurisprudencia en materia de Propiedad Intelectual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARGENTINA – CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA DE LA NACION 
 
 
BRASIL –SUPREMO TRIBUNAL 
FEDERAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CHILE - INSTITUTO NACIONAL DE 
NORMALIZACIÓN (INN) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COLOMBIA – CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COSTA RICA – PODER JUDICIAL 
 
 
 
CUBA – PORTAL DEL GOBIERNO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ECUADOR – CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESPAÑA – CONSEJO GENERAL DEL 
PODER JUDICIAL 
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GUATEMALA – CORTE DE 
CONSTITUCIONALIDAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MÉXICO – INSTITUTO MEXICANO 
DE PROPIEDAD INTELECTUAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PERÚ - INDECOPI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PANAMÁ – ORGANO JUDICIAL DE 
LA REPUBLICA DE PANAMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
URUGUAY – PODER JUDICIAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VENEZUELA – TRIBUNAL SUPREMO 
DE JUSTICIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enlaces a las bases de datos en línea a las que puede 
accederse de forma gratuita y pública, y que contienen, 
total o parcialmente, resoluciones judiciales o decisiones 
de órganos administrativos en el ámbito de la 
propiedad intelectual, o pasajes de dichas resoluciones 
(Fuente: OMPI) 
